




























症例（メラノーマ 42 例、良性のメラノサイト病変 506 例、非メラノサイト病変 110 例）の解析
を元に行われ、構築できた識別器は、感度 97.6%, 特異度 92.2%を実現した。 
 
研究成果の概要（英文）：We developed a new automated melanoma discrimination system 
accommodating a wide variety of pigmented skin lesions including not only melanocytic 
skin lesions (MSLs), but also non-melanocytic skin lesions (noMSLs). Our new system was 
developed on a total 658 dermoscopy images (42 melanomas, 506 benign MSLs and 110 noMSLs) 
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実施により、既存の MSL および noMSL 病変双
方に対し正確な腫瘍領域特定が可能な手法
を開発した。本手法は、2006 年から 2010 年
までに論文で公開されている 5種の皮膚腫瘍
抽出アルゴリズムと比較して noMSL 病変で 1
位、MSL 病変の精度で 2 位（既存の我々の方
法が 1 位）の精度を実現し、成果は Skin 
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